









Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi Sariayu Berbasis Web di Martha Tilaar Salon Yogyakarta”. 
Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu kewajiban yang harus ditempuh oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta untuk melengkapi persyaratan sebelum lulus Diploma Tiga (D3).
Atas tersusunnya Tugas Akhir ini, tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada: 
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M. Sc., selaku Ketua  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
2.	Bapak Ir. M. Guntara . M.T., selaku Pembantu  Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika 
4.	Ibu Rikharda Maria Budi S, S.H. selaku Dosen Wali Manajemen Informatika  Kelas B-4
5.	Ibu Endang Wahyuningsih, S.Kom, selaku Dosen pembimbing yang telah memberi pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6.	Segenap dosen, staff dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Ibu Mita dari Martha Tilaar Salon, yang telah memberikan semua informasi dan keterangan sehubungan Dengan penyusunan Tugas Akhir ini.
8.	Ayah dan Ibu tercinta yang sangat saya sayangi serta kakak dan adikku tersayang yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun materiil.
9.	Buat Eka, Mas Dharma, dan Mei Thank’s atas bantuan kalian dalam penyusunan Tugas Akhir ini.  
10.	Semua keluarga besar kos waringin 164B dan teman-teman Komi,  yang selalu memberikan dorongan dan memberi bantuan, saran dan masukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, demi kemajuan kita semua. Semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi kita semua. 


Yogyakarta,     Februari  2006

             Penulis   
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